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	Telah dilakukan penelitian tentang pengembangan instrumen penilaian psikomotorik untuk praktikum kimia dasar di Lingkungan
dan Laboratorium Pendidikan Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Unsyiah. Penelitian ini bertujuan untuk
mengembangkan dan mengetahui respon observer terhadap instrumen yang dikembangkan. Produk yang dihasilkan berupa
instrumen penilaian dalam bentuk rubrik dengan skala 1-4. Penelitian ini menggunakan model pengembangan Rowntree yang
terdiri atas tiga tahapan yaitu: 1) Perencanaan; 2) Pengembangan; dan 3) Evaluasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa validasi
instrumen menunjukkan persentase rerata sebesar 92,86% dengan kategori sangat layak. Sedangkan hasil respon angket dosen
pengampu mata kuliah praktikum, asisten laboratorium, dan mahasiswa praktikan mendapatkan tanggapan sangat baik dengan
persentase masing-masing sebesar 100%, 100%, dan 99,13%. 
